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ABSTRAK 
SRI WAHYUNI WERO (G62108264). Perambahan Kota (Urban Sprawl) 
terhadap Lahan Pertanian di Kota Makassar Berdasarkan Citra Satelit Landsat   
5 TM (Studi Kasus Kecamatan Biringkanaya). Dibawah Bimbingan TOTOK 
PRAWITOSARI dan DANIEL USENG. 
 
 Urban Sprawl dapat didefinisikan sebagai perambahan kenampakan     
fisik kota ke wilayah suburban yang tidak terencana dengan baik dan tidak 
teratur. Dengan pertumbuhan populasi yang kian meningkat, penggunaan lahan 
juga mulai berubah. Lahan yang semula difungsikan sebagai lahan pertanian, 
berangsur-angsur berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Di lain 
pihak, kondisi perkotaan yang telah padat bangunan, akan menyebabkan 
pengembangan wilayah ke daerah-daerah di sekitarnya. Dengan penelitian ini, 
kita dapat mengetahui perubahan lahan pertanian menjadi kawasan urban yang 
selanjutnya akan memberikan informasi dan menjadi rujukan pemerintah 
setempat untuk menindaklanjuti pengelolaan tata ruang daerah yang membawahi 
wilayah pinggiran kota. Penelitian ini menggunakan Citra Satelit Landsat 5 TM 
yang selanjutnya diidentifikasi dengan metode Klasifikasi Terpantau (Supervised 
Classification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perambahan 
kota (urban sprawl) terhadap lahan pertanian di Kecamatan Biringkanaya, yakni 
dari tahun 1995 sampai tahun 2003 sebesar 37,06 ha/tahun. Kemudian dari 
tahun 2003 hingga tahun 2010 sebesar 66.14 ha/tahun. Jadi rata-rata 
perambahan kota (urban sprawl) di Kecamatan Biringkanaya selama 15 tahun 
yaitu 50,63 ha/tahun. Secara keseluruhan, hasil overall accuracy untuk 
identifikasi penggunaan lahan dengan menggunakan citra Landsat 5 TM tahun 
1995, 2003, dan 2010 lebih dari 75%. Dengan demikian dapat dikategorikan 
bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat. 
 
Kata Kunci : urban sprawl, populasi, perkotaan, perubahan lahan, satelit landsat 
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